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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul Analisis Pendapatan Usaha Dodol Sabang di Kota
Sabang ini memiliki beberapa rumusan masalah yaitu, Berapa besar pendapatan
bersih Usaha dodol Sabang di Kota Sabang. Bagaimana pemasaran Usaha Dodol
Sabang di Kota Sabang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pemasaran Usaha Dodol Sabang di Kota Sabang, Pendapatan bersih yang diperoleh
produsen Usaha Dodol Sabang di Kota Sabang. Objek dalam penelitian ini adalah
berbagai data dan informasi mengenai pemasaran dan pendapatan yang di peroleh
oleh produsen Dodol Sabang yang diterapkan oleh PT. Sentral Halia Sabang.
sedangkan subjek dalam penelitian adalah pemilik dan karyawan PT. Sentral Halia
Sabang di Kota Sabang. Tehnik pengumpulan datanya adalah tinjauan kepustakaan
yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan mengumpulkan teori-teori
yang relevan dengan penelitian dan riset lapangan yaitu pengumpulan data primer
yang di lakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Sedangkan tehnik
pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif
dimana penelitian langsung kelapangan. Dijelaskan melalui tabel distribusi frekuensi
dengan menggunakan persentase rata-rata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Usaha Dodol Sabang di Kota Sabang telah melakukan proses pemasaran yang tepat.
Hal ini menunjukkan bahwa telah melakukan pemasaran Dodol Sabang dengan
sangat bagus melalui beberapa saluran distribusi selektif dan distribusi eklusif.
Sedangkan jumlah pendapatan yang diperoleh Dodol Sabang sebulan adalah sebesar
Rp. 4.677.500 dan untuk per tahunnya adalah sebesar Rp 56.130.000. Adapun
kendala yang ditemui dalam pemasaran Dodol Sabang adalah proses produksi bahan
baku yang relatif mahal dipasaran dan promosi produk yang kurang dan terbatas.
Persaingan pada usaha sejenis dodol sehingga mempengaruhi perkembangan Usaha
Dodol Sabang.
